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MUHAMMAD Murtadha didum ibunya selepas proses pendaftaran 
sebagai pe/ajar baru di UMP. ~ 1)"6'fll.0 · 
I • h bal crcmq~' . . 1aza · as~~" ;-,.fs.iff 
budi pender111a · 
Knantan: "Hanya kejayaan sumbangan daripada o_rang 
dalam bidang akadeniik ramai termasuk jiran, mus-
menjadi balasan kesucian tahil untuknya menerus-
hati pendenna yang mem- kan pengajian di universiti 
bantu saya dan keluarga _ itu. 
sehingga berpeluang me- · Menurutnya, hal itu ke- . 
neruskan pengajian di pe- rana keluarganya tidak 
ringkat ijazah. berkemampuan berikutan 
"Saya akan pastikan se- bapanya, Ibrahim Ahmad, 
gala pengorbanan yang 54, hanya meraih penda-
mereka benkan - tidak patan RMl,059 · sebulan 
sia -sia. Hanya segulung ija - menerusi wang pencen 
zah menjadi bukti keaza- . manakala i,bunya, Rohani 
i;nan saya nanti," kata Mu- MlJ.hamad Ali, 45, tidak 
hammad Murtadha Ibra-- berkerja. ' · · 
him, 20, yang mendaftar «Mujur ada, jiran sekam-
sebagai penuntut baru di pung dan · saudara-mara 
Universiti Malaysia Pahang yang ·:Pifuatin menghulur-
. (UMP), Garn.bang di sini, kan bantuan kewangan se-
kelmarin. hingga membolehkan ke-
Dia yang berasa:I dart Go- luarga menghantar saya ke 
peng, Perak berkata, tanpa UMP," katanya 
